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????、?????????????、
????????????????????、????????
??
?????
?
????????????????????
?? ?
????? ?
非嫡出親子関係の発生と真A実主義
?? ?、? ????????????????????。?? 、 ? ?? ???????、 、 ???????????。?????
?、??????????? 、 ? 、? 、 ?
??????、?????????????????????。????、???? ? 。 っ 、 ?
?? ??????。 、?? ? 、?? 、 ? ???? ???? ??? 」『
??
??????????』??、???????、???、
????????
???、????????? 、 ????? 、 ???????
????????? 、 、 ??。????、???? 。?? 、??? 。
73 
74 
(7) 
???????????????
????????????????????、??????????????、??????っ???????
???。????、????「?
??
????」??????????、????????????????、
?? ? っ 、 ??????????。
??? ?????? ?
?????。? ? ? 、 ?「???????????」???
?????
?????
?????????? 。
????? 、
?????????。
?
????
????????
?
??????
?? ?????????「?
???
?
?
?
?
「????????
「?
??? ??
?
????????
「? ????????
? ? ? ? ? ? ?
?
?
??????????????
第
?、 、 ????????????????????????????
?
? ?
?
?「?
????????」???????????????
??
?????、????????????????????
?。 ????? 、 ????「 ????」????????????。
???????、????????。??????????、????????、????????????
??? ? ?? ?????
? ? ? ?
? ? ? ?
???
????????ー??、?
? ?
??
〉?
? ?
?
，???? ????? ??
??
?ィ??
?
????」?????????
?? ?? 、 ? ?っ 。 っ 、 ??、? ?? ? 、????? ? 。
???、?? 、
非嫡出親子関係の発生と真実主義
???????????。??????、????、????????????、??
????? 、 ????? 、 ? ??? 、 、「? 」 「 」 、?? ??? ?? 、
????????。
? ? ??? ?、??????????? 、 ?? っ ???????
????????????????
????????
① 
????? ??????????? ????????、??????
75 
??????
?
〉 。
76 
② 
????????????????、??????????????????????????っ??、
そ
?????、
??????????????、
???????????????????????
? ?
? ? ?
????????????????、?????????????????????、?????????
???? ?????????????
???
?
?
。????、??????????????????
?? ??、??? 、 ?????、????????????。????????????
③ 
?? ? 、 ????????。
????????????????????。???????、
???「????」????????????
、??? ????、 ??、????、???????
?
?????????????、???????????。?????
??????????????っ 。
???????、 ?????、??????? 、「???」?????????
?っ?? ? ?。 、 、 ??? ?? ?? ? 。 ? 、 ?? ????? ?
??????っ????????っ????????、??、??????????????、
??? 。
?????
??? 。
(d) 
???????
???????????? 、 、 ?
?。????? 、 ???
??
????
?
??????、?????????????っ??????
???、????????????。?????、?????????????????。????、
?????
?? ????? 、 ????。
???、?????、?????????????????っ??、???????????????。?? ? ???、????? 、 ? 、???????。 、
??????? ? ?
??????、「???」???? 、 、 「 」 ??????
??、?「???? 」 、 ? ?、??????????? ? 、 ?? ????????? ? 。? ? 。
? ? 、
???????????っ?、????????っ?????????、???????????。
ス
イ
非嫡出親子関係の発生と真実主義
???、
?? ??????、????????。
???
?、??? ? ??
?????、
????????????、
?????????????
② 
???、
????、
?? ?? 』???、 ? ??? ??? ? ? ? 。
???、??????? ????? 。 ?、 ? っ 、
????? ? 。 っ 、 っ 、 、
????????????
?
????????、?????????????
77 
????? 。?? っ ? 、 。
78 
??????、????????????????、???????????????????????????
?????????。??????、??????????、???、?????
?
?????????????
?? ???????????
???
?????????????
?
??????????????????????
?
?
?? ?? 。
????????????????? 、 ? ?????????? 。
????? ? 、 ?????。??????、????????????????? 、 、 ? 。 、 、?? 、 ? 、 、 ? ? ????? ??? ??。
? ? ??? ???????? ????? 、 ? ?????? 、
??????????、? 、 、 ??? 。 、 っ???? 。
??????? 、 、 っ ??、?
????? ???? ? 、 ? 。?? 、 、 、 ??? ? 、 、 。 、
?????
?????
??
??????????????????????????。
??????、??????????????????、??????、?????
??
?????????
?????? ?。??????、?????????????????、????????????????? 。 、?? ? ? 、 「 ? 」 っ??? 。
??????? 、 ? 。???、?
??
??????????、???????????????????????????、???
??????? ? 。?? 、 っ 。 、? 〉 。
非嫡出親子関係の発生と真実主義
???、??? ? っ 、????????????、???「
??
?ィ??
?
???
????????
?
????ー????????、
? ? 」 、
?????
?
????ー?????????????、
?? ? ? ??、
???????????。???、???????????「?????」?????
?? ? ? 。 、 、?? ? ? 、????? ????????????、 っ? 。
79 
?????????? 、 ??????、?????、? ? 、??
80 
???????????????????????
??????????、??「???」????????っ????????、?????????????、?
??????????????????????????。???????????っ??、?????っ?????? 、 っ ?、??????????????? 。? ??? ??????、? 、 ? ??
??????
?
??????????????
? ? ? ? ?
????
?
?? ? ?
? ? ?
???、
?????????????、?????????????。????????。???????、?
???? ?? ?? ? 、????????????? ? っ 、
??????
?? ?。
? ?
?????????っ?????????
?? ?? ?
??
。?????、
?????????、?????っ???????????????
る。
① 
??????????????????? ??????? ???????????
? ? ?
② 
???? ????????? ?? ??? 。
③ 
????? ????? ? 。???、 ??? 。
④ 
??????ー??、??????ー????っ ?????? 、 ????、?????
??????????? 。
????????????????????、??
??????????、????????????????、??????????、?????????
① 
??????。
② 
?????????????????????、?????????????????????、????
????? 、 ????????????。?????、
??????、??????????????
?、 ??????????。
?????????? 、??????????????????????、????????????。??????????
?????、? ? 。 ? 、??????????????
非嫡出綴子関係の発生と真実主義
??「???? 」 、
???????。
??????? ????? 、 ー っ 。????、??
??????? ??????? 、 ????????????、????????????
?
???????????????????????????????、〈?????????
?
???。
??
『
?
???
〉 ? ?
??
? ?
????
??????? 、 ? っ 。 「 ?」
??????? 。 、 。 、??、 っ 、 ?
81 
?? ?? 。 、
82 
?????????????????????????????????????????????????????? 、 ?????????? 、 ?????????、 ???? 。
???????、「?????」???????????????????????。
??????? 、 ?????? 、 ??????????
???、???????
?? ?? ? 。
?、?????????????????、????、???????、??????????、「????? ? ???。??????、??????? ? 、「? 」 っ?
????? ? ?
? ?
。?????????、???っ??????????
?、 ?、?? ? ??? 。
第
疑
しミ
????、??????? 、 ?? ? 「 」 、
「???? 」 ?
? ? ?
?????。?????、??????????????????
?????、? 、 、 〞 ???
????
?? 、 』 、 っ??? 。
???、????? ? 、????? 。 、
???? ??? 、 、 、ぃ、??? 、 。
???、???????????????? 。 、 ? ????????
か???????????????????????????????、????????????????。??
???、?????????、??????????????っ????????????????。????、?? ? 、? ? ? 、?? ??? ?? 。 、?? ?? 、 ? ?????????っ?????????????。
II 
?????????
非嫡出親子関係の発生と真実主義
????、?????????。? 、???????????
?
? ? ? ?
????????????????????
?
???????????
??????????
? ? ? ?
l 
??????
????、???? ? ????。?????? 、 、
????????? 、 ?、 ????? 、 っ 、
83 
?? ????? ?? ? 。
84 
(1) 
概
説
?????????????????????、
?????????????????、
????「
??
?
? 」 、
???「
??
?ィ??
?
?????」???????????????。
????? 、
????????。????、
???????????????????????????
??、??????
?
????「
??
?ィ??
?
?????」??????????????、???????
??
?
????
?? ????。??????、?????????、
??????ー?ー????????
?? ?っ? 。?????、?????????????????????????????????? 。
(a) 
???????
??????????????? ??? ???
?????????、???????????
????。???? ? ー
? ?
?
?????
?? 、 ??? ?? 。
?? ?
??
????????????????
????????????????????。
???? ?????????、???
?
??????????????????????
、
?????????
?????????、?? ? 、 ? ???、
??????
?
???????。??????
??????????。????、????????「?????????」??????????、????????
?
???????「
??
?ィ??
?
?????」?????????????????、???????
??
?
????っ?????????。???、??????????????????????
???、「
??
??」????????????、「????????????」??????????????
? ? 。
(2) 
?????????????
?????????? ???
非嬬出親子関係の発生と真実主義
??? 、???????????????????。??????、???????????????????
????????? ? 、 、「 ? 」 ???、?????????????。??? 、 ? ? ? 、 ? 、?? ?????????? ? ??。????、 ???? ? 、 「 」?? ?? 、 、 ? ?」 っ? ? ?
?。
85 
???、??????? ?? 。 、 ? ? 、
????? 、 っ?
?????????????。?? ???????????????????、? ?
?、?、??? ?? ? 。?、 ? ? 、 。? 、
86 
????、????????????????????。
??????????、????????????。??????????、??????????????
?、?? ? 、 ????????? ???????????????、?????? ?? 、 ? っ ????? ? ????????? 』?
?
??
? ? ? ? ?
(b) 
?????
????????、?? ? ???????????????。?
??????、 ? ? ?????????? 、 ?? ????????? 。 、 ?
?
〕??????
???、???? ? 。 ?????
????????????????? 、 ?、 。?、?? ?
?
? ?
?
?
????????????????
? ? 」
?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
???、????? 「? 」、?????????????????????? 、
????? ? 、 。
??、?????????、?? ???? 、
??????? ?????、????
???????????っ???。???????????????????????、???????????、 ?????。??、?????? ? 、?? ??????? ? 。 、 、 ????? ? っ?。
「?????」??????????????????、??????????????、?????????
??????? 、 、?????「 」?。 ? 、 ????????。
???、?? ? 、
?????????????????、????????、????
??「?????? 」 。 、 「????」 ? 。 、 、
?????????????
非嫡出親子関係の発生と真実主義
?っ ?? ? 。
???、??? ????? 、 ? 、 ? ??????、???
??????? 、 、 。 、?? 、 。 、??、 ??? ? 、 ? 、「 ?」???? 。
???、????? ? 、 。
????? 、 、 。
87 
「????っ? 」
???????????????。??????、「?
88 
?」??????????????、???????????????、??っ???????。????、「??? 。 ?、 、 ? ? ? ?ょ???? 。
???、??????????????????、??????っ?、??????????????????
????? 。 、 ? 、 っ? ? ????、
???????????????????????、
??????????
?
????????????
??? 。
???、???? ? 、 ? ? ? 、
???? 「 」 ???、?????????? 。
???????
??? 、???????? 。 ?????、??????????
?。????? 、? 、 、?? ? 、 ?? 、? 、??
???、??? ???、 、 ?
???????????????
?????????? ?、? ? っ
????????????
る?????、 ? ? ? ? ???? 。
??????、????????????
?????????、 、
?????????。??????、??????????
?、??????????????????????。
(3) 
?????
(a) 
????
???、
?ー?ッ??????、???????????????。?????。????、?????????
?????、??? ? ???。????? ??????????????? ??? ? 、
? ?
?
?
??
???????
?
?
?????????????、???????
?
???????
? 、
?
????????????????????????????????????ヮ?????????????
非嫡出毅子関係の発生と真実主義
?? 、 ?? 、 ?????。???????。
???、??????? 、??????????。????????????、????????????、
???? 、? っ ???? 、?? 、 、 。?、
?
??、?????? ???????っ??????
?? ? 、 ? ? 、 ??? ??? 。
?? ??
?????
89 
?? ?ー????????、 ? 。?? 、 ? 、 ? ??っ 。???????。???????、?????
90 
??????????、??????????「?????」?、??「???」????????????、??? ? 。 、 ? 、 ? ? ??? っ?。????、????????? 、 ? ?っ? 。
???????、????????????、??????、「?????????」??????、????
????? ? 、 っ ?っ ??? 。? 、 ? 、 ???? ??、??? 、?? ??? 。 、?? ?? 、 、 っ ? ? ー ? ?? っ?? ???? 。
???、????????、? ??????????? ?
????? ? ???。 、 っ 。 、っ?。 ???、 ? 、 。 、「
を
参
???」?? 「 」? 、 。
???、????? ? ??????、?????????? 。 、
???? 、 、?? ?? 。 、
?
???
?? ??
??
???????????
??
?ィ??
?
?????」???
???????????????
つ。
???、???????????、??????
?????????。????????????????、?
????????????????????。????、「?????」?「???????」?????????? 、 ??????????????、?? 、 ? ? っ??。 ?????、??? 、 。
???、?????????????????、??????????。「?????」???????、??
?????????、???????????????。??、「????」????????
??? 、????? 、
?????????、????????????????。
????????????? 、? ? ?????、「?????」??
????? 、「 」
?
???????、???????????っ?????
?? ?? 。
非嫡出親子関係の発生と真実主義
(c) 
????????????
??????????????? っ 。 「 ?
?」???、? ? ?っ ? ????
???????、??????? 。
「?????? ? ?」 ュ
?
??????????、?????
91 
???、????? 、 ?
???????? ? ? ?? 。
92 
??????????、????????????????????????、???????????????
?????????????。???????、?????????????????????
??、 ??? 、?? ??????。
???、??????????、????っ???
?
???????????????
?
?、??????
????? ??? ??? ? ???? ???〕 ????? ? ?? 。? 、
??????????、
????
????????、???????
択
??」????
????? っ 、?ィ
?????????、「 ???」
??????。???????????????????????、???
???? ??? 。 、 、 ?????? ?????、 、 ?????』
???、?????? 「 ????? ?」 ? ???????????????
????????????、????????????、????「????」?
????????
?
?? 、 ? ー 、 っ
?
???????????
?、 ? 。
????????、???? ?????、「?? 」
?、?? ??????? 、
??????????????。???
???????????????????。????????ょ
つ。??
?
????????????????????、??
?
??????っ?????????、??????、????
????????。
下一
?????、??
?
??????????????、?
?
?、?
?
???????????????????
??????、???
?
??
?
????????????????????、???????????。???
非嫡出親子関係の発生と真実主義
?? 、 ???????????? ?????っ ?????。????、????????????っ??、 ???? ??っ??、
??????????????????????????????????
??』
?
?????????2 
????????
93 
???????????????、 ?????、???????????????????、???
????????? ? ?? 、 ????、 ???? 、 ? ? ?? ? ?
?????』????????????。
94 
??? ???、??????????????????????????????????????????
?、????? ?? ??? ??? ?????????????????????????????、? ?? ??? 、? ?? っ 、 ???????
?
?????????
??
???????
?? 、??????? ? 。 、
????。?? ? 、「??? 」 ? ?。 、 ???? ? 、 、 ????? 。
???、???? ???????、????????????、????????????????????
???? ???? 、??? ? 、 ? 。 、 ??? ? 、 ?? ???? 、 ? 、?? ??? 。
????、?? ? 。? 、 、
????? ? 、? ?? 。?? 、 ? ? ? 。
(c) 
???????
???っ?。????、??????
???、??????????????、????????、???
?、??「?????????????????」???????????。?????、??????
?
???
?? ???????? 。 、? ????????? 。
???、? ? ?、????? っ
?
???????
?????????
??? ?? 。
???、????? 、 ??? ? 、 ?? 。 ? ??????????、
????? ? 。 、 ??? ? ?、 ?????????????? 。
???、????? ? ??、 ??? 。 っ 、
非嫡出綾子関係の発生と真実主義
????? 、
??????????????????????。???????????????
????? ?、
????????、
?????????、???????、????????????????? ???????????????? 。
?? 。 ?? ? ??、
???????、 ? ?? ???
?
??????、???????、?
????? ?。? 、 、???
? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 。
???、?????「??? 」? 、 、?
????? ? 、 ? ー
95 
『? 』
? ? 、
????、????????????????????。
96 
(d) 
?????? ?
???、???????、?????????、?????????っ???、??????????????
???????? ???????????????????????????????????????????????。
???? ? 、 ? ? ? 、 ?
?????? 。?ー??? ??????? ??????? 」 ??? 、 ??? ???? 。 ?? ? 、 ???? 、 ??? ??? ? ?。
????????????? 、? ? ?、 ?、 ?
???? ??? 。 、 ー 、?? ?? 。
???、? ???? ???? 。
???? 、???? 、 ? 、っ? 。 ?? 、 、 。??? ー ??。 、 ??? 。?? ? ?? 。 、 、 ? 、
???????????????????????。
3 
???????????
??????????????、???、
?ー????、
??????????????????。?????
?????????
?????????、 、 、 ???。?????、?? 。 っ 、 、 ? ???、???、?? ???????????。
(1) 
????
非嫡出親子関係の発生と真実主義
??????、???????、?????????????????、
???????、????????
??????? 、 っ 。 ???????????。
?????、???????? 。
① 
? ?
??
? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
??〈???????
? ?
?? ?
??
? ? ? ?
??
〈 ? ?
?
? ? ? ? ? ? ? ? 。 。
?
?? 、???????????????? 。
??『??????????〔????????、
〕???????。 ?
?
?????????。?っ??、???、
② 
?????、
97 
???? ? 、 。
??????『?? ???』 、 。 ??????
????。??? 、 ??????? 、 。
98 
(a) 
?????
?????????????、?????、?????????????????
????????????????????????????????????????????????????
????「???????????????
??
???????????????。???
??????????、
?? ?????、?? ?? ?? 、 。
!日
七
???????????
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?〈 ?
?
?????????????????????????
つ
ぎ
???、 ?? ????? 、「 、?? 」 ??? 、 ??????、
??????????? 。
??? 、
????「???????」?? ??、?? ????。????????、?????????
?????、「???」 、 、 ???????????? ? ??? ???? ??? 、 、 ? ?? 。
???????? 、? ? 、 ?っ ?? 。? ???????、??
???? ?? 、????? 。
??
????????
?? 、
? ?
?
?
?
????、??????????、????????????????????????っ
?。???、「???????????、???????????????」??????????????、
と
?? ????? 。
「?????」??????????????????????、????????????、???????
???????、 ????。??????、? 、 ? 、?? ?? ?
?? ? ? ?
??????????????、???
?? ?、「 」 ???????
? ?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
???、?????? 、? ? 、
????? 。 、 ? 、 「 」
非嫡出親子隠係の発生と真実主義
?、
?
???っ?、???????????
?? ???? 、? ??? っ 。
??????、 ? 、 、 、
??、???? 、 ?。
???、??? ??? っ
? ?
???????????????????????
??、???? 。 「
??
????
?
????? ?
???????????、???????????????????????????。
?ッ ? ?
??
?????????????????
?
ュ? ?
〕?
?
???
?
? ? ? 〉 ? ? ? ? ?
?
? ?
? ?
? ? '^ 
ン
99 
???? 、? ?
? ?
。
100 
???????、
???????、?????????????????????。???????????、
???????????????????、??????????????
????????????????、?? 、 、 ??????????????。
(c) 
???????????、 ?????????「??????????」?????、????????????
??????? 。 、 ?? ??????????。??
?
?? 、 、
?????????????、?????
?? ???????????????。
???、??? ?、
??
??????????????????????、??????????????
??? 。
(d) 
????????????
??「???? 」 ?、「 ????」?、
????、????? 、 「 ?」??? ???っ?????????、???? 、 ?? ? ? ????? ? ?? ?? 。
???????
?
?????
?
?????????????。
(2) 
?ー ????
???、???????????。?? ?「?
?
?????????」?????
?、『???ー???????』????????????、????????????????、?????????????? 。
????「?ー???????????」????『???????〔???〕』????、
??????、
?????。??、
???????
② 
?????、
????? ?? 。
③ 
? ?
? ? ? ?
??
???
??「?ー?????」???????。
?? 『 ー ? ? 』 、
④ 
?????。????????????、?????
非嫡出稼子関係の発生と真実主義
????????
?????、?????????????????????????
?????「?ー???????
?
?????????????〔
?
〕?
〔?
〕??」????????、?
?、?
?
???、???????????????????????????????????????????
?? ? ??? っ 。
(a) 
????? ??
????????? ???? ?っ 、 ー ??????????
??。???? 、? ?? ?っ??、 、 、 ?
101 
???????? 、
??????????????
? ?
? ? ? ? ?
102 
???????????、?????????????、????????????????っ???。???
????ー??????、?????????????。????、???????っ????、????????? ???????? 。
??????? 、 ? ?〞??
? ?
、????????。???、??????????
????????? 、 ??????????、?????????????、?ー????????? ?? 。
?????、???????????????、???????????????????
????? ?
????ー???? 、 、 ?? 、
?????? 。 、 「 」 。 ? ? 、
????
?? ? 、 、 「
??」、??????????????、???
?? ??? ? 、?? ? 、
?????????????。????、
???????「????」??
???????????。
? ?
新
法
????????????????
?
?
??????? ? ?
???????????????????
???、
?
? ? ? ?
?
??????????????????????
り
統
??????、
???????、?????
???????????????????????っ?。????、「?????????
????っ????、
??????? 」、
と
???、???????????。?? ? ?????????????????????????????????
??????、???????????????????。?????????????????????、???? 、? ?
?
??
。????????????
?? ?????? ??????、????????????。
?????????、????????、????????????????、????????????
② 
???? 。
?????????、? ? 、
?????????
非嫡出親子関係の発生と真実主義
?ー??????、??????????????????。
???? 、? ??? 、
??????? 。?? 。 、
(c) 
???????
??????? ?。 ??? ?????。
???? ??? ?????、? 。?? 、 ??? ?。
?????? ??? 、 ?、 ー っ??
?。???????????? 、 ??? ?、 。
?????????????????????、????????
?
??
。
① ② 
103 
??????
同
④ 
104 
??????????????????????????????、???????????????
???????。?????、??????????????????????。
???? 、 。
⑤ @ 
(3) 
????
???「????」????????、????????????????????????。???、???
????????、?????????????? 、 ?????。
① 
????
? ?
?「?????」????????。
② 
?? ?『???????
?????、
?????、
??????。
③ 
?? ?「 ???? 」『 ???? 〔 〕』??、
???????、?????????
?。?っ??、???? ? ? 。
?????「????? ?????????
?
???????????」『???????????』
??? ? ? ?、 、
?????。
(a) 
説
概
??????、??????????、??????????????。????、
??????? 、 ??? ? ? ??? 。
????????? 、???????、?? 「?」 、 ? ?、
?、??????????、? 、? ? 、
???????????。???????????? 。
① 
??????????
?
????
????????、????????????????????????
????。
???? 、 、 ???、???????????????????。???????、?
????? ??????????????、?????????????????????、????、?
② 
????? 。
????? ???
??、?? ? 。
?????? ? っ 、 ? ???????。?? ?? ??
③ 
????、???????????。????
④ ⑤ 
????????、????????????
????、??????????、????????????っ????、
????? ? 。 っ 、
v 
'-
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???????。
???????????、?????、?????
?
? ? ? 、
???????「??????」???????
?????。? 「 ? 」 、 。 、?? 、 ?? ? 、?? 、「?」? ????。
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(b) 
???????????????
???、??????????? ? 。
① 
?????????????????????????
?
? ?
?
? ? ? ?
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② 
?? ????? ???? ???? ?????? ??
???????????????????。
③ 
「???????????????
④ 
???
???????????????????????
?
? ? ? ? ?
????????、
???????????、??????????????????????。
??、 ????????????、???????????????????、????、????
?、????????????? 、 ???、??????、??????????
????????????????????????????????
?? ? ????? 、 、?? っ? 、
???????????。
(c) 
???????
???、??????? ?、?
?
????、???ー???????????????
?
?
????????? ??????????????? ? ??? ????? ? ? ????? 、
???、?????????????? 。 ???、?????? 。?? 、 ? 、
????。???????????????、???????????。
(d) 
??????
? ? ?
???、????????、????????????????????????
?
??
?
?? 、 ? 、 ? 、 。?? 、??? 、??????? ??????????????、??????????????????????????????????????、??? ? 、
? ? ? ?
?????????
? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
?
?
?
?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????、????????、
?????
?? ? ????????????????
? ? ?
、
?????????????。???、
??????
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?? ? ?? ????? 。
???、???????
??
。?っ? ? ? 、?????????????????
???? ??、 ???? ? 、 ?????????
?????????????????????ー?????????????
? ?
?
?? ? ? ? ? 。
?? 、
N 
???????
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???????????、???????? ? 。
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(1) 
???????
????、?????????????、??????????????????、????????????
?????????????????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? 、 ? ? ?
?? ?
? ?
。
?
?
??、???? 「 ?」 ?????????? 、 ? ???。???
??????? ???っ ???? 、 ??? ???? 。
概
説
① 
????????????〈????、「??????????????????????????『?????
???』?? ? ?
?????????? 。
????????、 ? 、 、 ??
?、??? ?? 、? ? ?? 。
② ④ 
????????、
?
????????????「?????」???????????????????
??っ?。? 、 ? 、 ?。 ? 、?? ? 、 っ 。 ?、? ?? 、?、 ??? ? ? っ 。
??????? 、「
??
?????」?????????????、????
??????「 」 。 ? 「 」
⑤ 
??、?????????、????????????????。??????、「
??
????」?????
?? ? 、 ? 、 ? 、???????、??????? ?? ?????? ? 。
?????????????????????。?っ??、???????
?
??????????????
⑥ 
??????????????。
?、????? 、 、
????、?????????、?????????????????????、?????????????
????? 。
(b) 
????????
非嫡出親子関係の発生と真実主義
???、??? ? 、 ? ? 、
???????
?
〕??????????????????????????
????????、?? ? ????????????????????、???、???
????? っ 、? 、?? ?? ???、?? ? 。
??????? 、 ? 。
?????????????????????。
????????????、???
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????? ? 、 ??? ?? 、 ?? ??? 。
???、? ??? ?? ???、 〈 、「 」
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???、???????????????????????????。???????、
????????????
?? ?????????、????????、?????????????? ??????????????? 、 ? ? ??。 ???、?? 、 ? ??? ヮ ????」?
???
?
? ? ? ? ? ? ? 、
???????
???、????、?????????????、「?????????」????????????????
??、??? 、 、 ??? ?? ?
?????????????、??????????????????、???????????
????。?? 、 ? ? 、
????????????????
? ? 、
????????????。??????????、?????????????????????、
と
¥i、
??? 。
???、?????、 「 ? 」
?。?? 、 ??「 」 ? ? 。 、????? ?
?
?????????????????
?? ?? ? ?。 、?「 」 、 、??? 、
??????。
(c) 
?????????????????
???、?????????????、?????????、???????????????、??????
???????、?????????????????????っ??????。
????、????????????、?????????????????????????、??????
???????、 ? 。 ? 、????????????? ?? 、????????? ???、 ?????? 。
???、??? 、 「 」 。 、
????? 、 、??? ????。??? 、 っ ???? ????? ?? 。 ? ? 、
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?? ??? ? 。 ? 、
?っ??????????????????、??
??? 。
(2) 
??????????????
???、???「????? ?」 ?、 ? 「 ??」
?、????? ?? 。 、 、?? ? 。 、 「 」 ? 、
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?? ???????? 「 」 。 、
???????、?????????、??っ?
??????????????????、??
?? ?
????。?????「????」?、
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????っ???????????????????????????????????????、
?????????
?? ???。
???????????、?????、
???????????????。????????、???????
???? ? 。「
??
?ィ??
?
?????」
??????
??????????、????????
?? っ ?。 、????、
???、?? 、? ???????????「??????????」?????
???? ?
?
?????????、??????????????
?? 。 、 ? ????? 。???
???「??」
???????????????。
ぇ、 ?? 、 ???? ? ?????? 」 ? 』 、
?????、?????『? ?』???
? ? ? ? ?
???、
?????????????。??????????????????????????????????
???? ? 、 、 ?? ?? 、??
?
???????????????、??????????????????、?????????
?? 、 っ 。????? 、
?
?????????????
?? ?? ? ??? 、 、 ???????? ?
?????????????????????????????????????、????
?? ??? 、 ??? 、
??????
??、 ? ?、 。
????????、?????????、?????????????????????????。????、
??????????????????。????????????????????????????????。 ?、????????????? 、?? ?、 。 、?、 ? ?????
??
??????????、??????っ??????????????????
??? 。
???、??????? ?、 ? ??????????、????
???? ?? っ 、 、 、??
?????????、????????????、???????????????、?????????
?? ??? ? ? 、 。
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(3) 
???????
??????????? ?、 ????。 ?????
???、??? ? ?。
?
?????、??????????、?????????
?? ? 。 、 。 「 ?」??? ????? ?、 ? 、 。
???、??? ???? ????? ?
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? ? ? ? 、
????。????、?????『?????』
??????? ?????????????????????
???。
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?????????、??????????????????????????????????、?????
????????????????????????????、????????????????????????? ? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ??????
?
???「????????
?? 』
?
???????、
? ? ? ? ? ? ?
???、??????????????????、?????????????、?????????????
???? 、????? ???? ???? 。?? ??? 、 ?????? 、 。 、??? ?、?? ???? ???ョ 、
?????????????????????????????????
??? ? ?。
???、??????????????? 、 ? ョ 、
???? ??? 、 、?? ? 、 。
???、????????????? ? 、 ョ 、? 。
??、? 、 ?? 、?? ? 、 ー 、?? ????? 、???? ? 」
(4) 
??、??????
?????????????、?????????、???????、??、??????????????。?
???、????????????????????????。
(a) 
????????????????
非嫡出親子関係の発生と真実主義
????、?? っ 、 ? ? 。?? 、 ? ??、???????????????? ? 。
???、????? ? 、 、 ッ??????????。
???、????????? 、 。 、?????
?????、?? ? 、 、?? 。
?????、 ? ????。 、 、
????? ??。 ? ?????????。?????? ????? 。 、 、? ? 。
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???、??? ??? 、
???? ?。 ? ?。 ?????、???? 、 、???? ?。
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??。????、
?っ??、????、??????、?????????????????、???????????????
?????、????????、??????????????、???????。?????
?? ? ???????。
????????????????????。
(b) 
??????????????
???????????????? ? 、
?????????????????。???????
??????? 、 ???????????????????????????????????????? ? 、 ???? 、 ????? ?????????? ? ???? ???? ? ? ??? ? ?? ???????? 、 ? 「? ?????? ?。?? ??、
??
????????????????、?????????????????????。
(c) 
????????ィ?ィ???
???????、????????、???????? ? ? 。 ?
?、??????? 。
???? 、 ?????ィ?ィ 、
????????????????、
と
???? ? 。 ? 。 、?? っ ? 、 、 ??? ??????? 。
?????????????????。???、?????、?????????????????、????
??????????。?????????????????????、?????????????????。?? ? 、 ???????????? ? 。 、?? 、「????????ィ?ィ??? 」 ???????。
(d) 
????????
??????????? 、 ? 、 ? っ ? 、
??????。 ? 、 ? 。 、?????? ?? ?? ヮ ??????
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????????、???????????????、?????????。???????、???????
???、? ? ? ? ? 、?? ? 、
?
???????????????、?????????????????、??
?? ??? ? 。
???????、 ? 、
????? 。
??????????
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?
???????????
??
??????
?? ???? ??????、 ッ ッ
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?????、???????????ッ?、?????????????????ッ??????????????? 。 ? ? ? 、 ? 。??、 ???? ????、???????? 。
?????????、????????????????、???????????????????????
??????、 、 ? 。 、 っ 。
(5) 
?????????
(a) 
?????????
????????? 、「 ? 」 、 ?
????????。
?????? 、 ??? ? ???? ?????
???? 」??? ????
?????????????、
?????。????????、?????
????????
???? 。 「 ?? ?」
???????
?
????、
???????
?????? ??? 、 ?。? ?????
?、??? 。??????? ?
??
?????
? ?
? ? ? ? 〈 ? ? ?
????、?????? 、 、
???? 、 、?? 。 ? 、 ? 、
????????、??????????????????????。
??????、????????????、???????????????????????????。? ?
「??
????????????????
?? っ????????、??????????????? 。 、
???、??????????? 。 ? 、 ??「
??
????」?????????????
れ
る
?
??????????????
?
? ? ? ? ? ?
??????? ??、 ? 。
???、? ? ?? 。
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V 
????(1) 
?????????
??????????、???「??
119 
??????????????????、 ?
????????、??????????? 、 ??? 。 、 、?? ?、?????、?ー?? 。
????????、
120 
???
?????????
???
?
?
?
??
?
??????
?? ??????????????、??????????????。?????? ?、 ??????、????????
????。
????、 ? っ 、 ????????????、?
??? ??? ????っ?、?????。
〔 ? ?
?
???????、????
??
??、?????〕
???
?
?
?
??? ?
?
???
?? ?、 、 ????????、???
?、???????? ????。
????? 、 ? 、 ? 、? 、 ? ????????、?? っ
??? ?????? 、? ? ???????、????????????、?????????? ?。
?〔??? 〕 、 、 っ 。
〔 ? ?
?
??????、????
??
??、???????〕
???
?
?????
?〔 ? 〕 、 ? 、 。?????? 、? 、 。
〔 ? ?
??
?????、
??
??、??? ? 〕
???
?
?
?
?
?????
?〔?????〕???、?????????????????っ?????、???????????????
??????っ???、???????????????????????????、??????????????。 ???????、? ?????。
?〔??? ? 〕? 、 ? ?????????????、? ? 。?〔 ? 〕 っ ?、 〔? 〕
????? ? 。
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? ? ?
?
??????、??
?????
?
???????
?
???
?? 、?? ?????????? ??? 。?? ?? 、 ? 、 、 、 、
?、?????? ? 、 ? ? 。
????? 、 、
??? 。
?
?
??、ォ????〕
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〔??????????? 、????
??
? ? 、 ? ? ? ? ? ? ?
?
? ? 〕
?????????? ??
?
?????
?
?????、????????????っ????、????????
? 。
???
??
????、?????
?
??????????????、??? ???? ???????
っ?? ?、〔???〕?????? 。
????、 、 ? ? ? ????
???? 。
〔 ? ?
?
????
?
??、??
?
??
、 ォ ? ? ? ? ? 〕
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????????????? 、 ???????????、?????????????。???、???????????????
???
???????????????、???っ??
?〔??〕??????????????????、???っ?。
??????? ???? ? ? 、
?????? 。
?〔??? 〕 っ 、 ??????????、????? ?
??
? ? 。
〔 ? ?
?
??????????、??
????????????
?
? ? 〕
(2) 
????????
???????〔?
?
〕
?
〔 ?
?
〕
(3) 
比
較
表
?
ー??????〔?
?
〕 ? 〔 ?
?
〕
〔???????????〕
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〔図 1) 出生登録簿
(百匹陪若者学1
: Zivilstandskreis 
: アーJレベルク
出生登録簿
? ?
??
…??
?
? ?
??????
?
巻/頁数/番号
出生日時
出生地
1989/576/66 -/-
1989年9月17B -/-
アー ノレベルクー /ー
2時 15分
右の息子/娘
ガルシア，アッフォンスイー
ガルシア，ベドロマリア/ー
/ー
〔父の〕本籍地
住所地
右の〔息子〕
スペイン国籍イー
パルゲンベルンイー
ガルシア geb.ルイズ，マリア同テレサー/-
-/ー
〔母の〕本籍地 スペイン図籍-/-
住所地 ノTルゲンベルンー/“
〔登録の〕登録日 1989年9月18B -/-
おの届出に基づいて病院ー/ー
警部で趨出 または
議?七ぞ確認 可/ー 身分登録宮 署名
報告先 パルゲンカントンベルンー/ー
4司庁、中仲陸相拘 / 
か今の登録ー /ー 巻費生 ヂチサ十
'--_.同民ー ーー ーー 一ー 一ー一一一一一ー------ー ーー 一一一一目即時--ー ーー 一一一一------ー 一ー一一ー -ー----ー ーー 一一一一ー ーー 守ー-----ー ーー 一一一ー ーー ーー ------
※取消線は，登録簿を作成する段階で，身分登録官
等が，不要な文字を抹消したことを意味する。
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??????
??????????? …?? ?
?
????
??? ???? ? ???? ???? ????????? ?
?
??
??? ??? 、」 ゥ ? ?? ?
」
??????
??
?
??
?
??ー ? ??
?
??????????????????????
??
?
??
??
???
??… ? ? ? ? ?
???
?
?
???????「??????????
? …? ??
?
???
〕 ? ?
?
???
?
?
?
????
?? ↓
?
???
?
???
??
???????????????????
?????????ー ュ?
??
?? ??〕
?
?ー?????、???、、?????
? ?ー ↓ー?? ? ? ?? ???
?
? ? ? ?
?
???
」? 〔
???????????? ???
?
??
???
??????
?
????
?
? ?
?
?
? ? ? ?? …?? ???
?
???????
? ? ?
?????????
????
?
??
?
? 「 「 ?????????????????
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〔殴3) 家族手帳
1991. Mai. 15 -/- Hallwilアールガウで婚姻が締結された
スイス逮邦
カントン
圃
Familien-
buchlein 
出生!夫 妻
(場所と日付)
成婚手続後の家族名と名前
St. Gallen I Hinder， Berhart Hinder，耳eb.Vonaesch 
Heidi -/ー1. J uni 1960 I Oskar -/ -
成婚手続前の民家身分
独身ー /- 独身ー /巴
;成婚手続後の本籍地
死亡 IKanderstelr <<Jv>' -/ (場所と日付)  '------'-'-0 . - ， Kanderstegベルンと
Mettauアールガウ
，一、
、
父の家族名と名前
Hinder， Vonaesch， 
Oskar Johann -/- Fritz Karl /ー-
母の家族名と名前
Hinder geb. Eiter， Vonaesch geb. 
Simone Alder 
発行 15. Mai 1991 
下記に基づいて
婚熔登録簿
巻数 1991 番号 99
家族登録簿プラット
巻数 番号
Margrith -/司
身分主筆録管
ぐ官庁印〉
身分，氏名，市民権の変更
スイス身分受録
協会発行
形式 92
子供 出生 身分，名前，iiJ民権の変更
出生
(場所と日付)
Horn 
ツールガウ
15. Mai 1964 
死亡
(場所と日付)
，一、
、
子供につき
褒頁参照
死亡
家族名，名前， (場所と日付) (婚姻していない， (場所と日付，
本籍地 独身の子のみ) 独身の子)
l Hinder， Martin Hallwil 
Oskar -/- アールガウ ，、
Kandersteg 17. Januar 1992 
市民ー /ー
〈官庁印〉
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〔表 1) 検査協力義務の比較
イ オ !日 ス ド
ギ ス 東ドト イ イリ l} イ
ス ア ツ ス ツ
三七 六条 ムノ、 一ー日 正)年法 a 根rt査自きさ?霊 き条護 法」五年三語下(族奥家法1i 歪号室 '-~ご訴民 拠)九 九一法改
三九間ミ雲令法 i降よ~ C:; =: 5九2ほ七 六玉 ~ -， 一五 法
一 九年 iE 七九条四 る六二 条か年 条二 九六 改九条
鉱大よt)八人)夫は続に盆婿碓訴訟章者 びよ者、訴 びそ者、訴 び 事所裁j命ずを議者、ベす
、七 共被告同お 証人関係人 訟 他の証人凱間
第三者筆者当
年法 け訴 でるにて
務者義 に 情る訟手 ほ当 のお当 お 決定かは7協1 のかお事 者よ事 よ
富詰喜かぎため車議定
た 要か そ一)条訴訟 と要
協力す
必宮めに〉性警父を
でにそF の六、 えな血
りに あすの {也O認知(ばか統
で必要 るる血統を
のo 民、ぎの 〆、主
かTこ
雲守U 票仙玉盟否認諸、ヲ 場簡きで ぎめの あす 場合する りに明 ~~九九父 るる で必ら 、民 た必
長雄芝ラa語液霊のー以前れそは( 八年豊む。智富査凸瓦
血王室
する内が容指債獲な るす 父性量定 さと逼の 検、i蜜 親子
ほこ説主事量査
採にとく 伝検学約
) あた 査
定決を判所裁 ゅるら 必めに 鑑定
かれにの 内
はよ採血 廿円削
j7IJる
. . は張 るにで に
拒協否力合採鼠の総腕"'"反す検査{康建 定法認は ιコ 場会よす、訴民ノ、 検危検査 ~たな血統芸が害検査
せめ当 健康りわな ー カ， Iこ ない解明のさにずる事 生よ ど場ZE為3 れよか場の が、し由向日 がち条 ずつ るつ
正事由当
土な器 以月内 合かほ利主に主場合る
害、の るて (裁判 に場合 て
容内主の れさ検査枠内 場合縫康 立役 健E葉
• .， 
勾ヨI~ ヲi . . . . . . 
拒絶不当検査妨害者 は、命不令命令
存芋続a令上s 秩序剖や執 強制執宮V 
務負を検査援直的びよ命令不 制詰1不用喜にた制直f強妾車時 かだ 罰副致霊絶i即 元ぎしら 対すは推論な のさ れ定鐙と と 強昔行履話 の のに条
るく )gz カま さ もさ対 . る
事器刑を等をいは し
)人に
計長口i 、しiこ， てし 五コ サ
のもと 強制的 ょる寄法
ン
く 不可 はは o 条 ク
科こ所裁判 拘留 接強夜援強間 士を事
〉〆
すと へな 勾上 ヨ
可 の勾 引) お ン
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〔表2) 死後認知の比較
日 ブ オ ス !日 ド 山ブ ス イ 東 イン ト ドリ イ本 ス ア ス ツ ツ
. . . . . . . . . . . . 
根条警 死護知位七塁条手判認知裁可能 格滋だし(雪「訴λst.可能 条Cによ性確定父可能 二条によ性確定父能可 五ハ家主{E子関系室蓮骨e司吉巨 第二 2月~g立予後見可終で、二え子
項第る 項る 条五を 項)二ハに確隠係定裁
あ事書閥」聞 一四提起 裁 Oょ や所j る Oに係 ニ民の 民の 項)二条す定の判所
の
民七
)条 E在 2一5一「訴 一訴 。りのへ 可否よ定 ハえ ムハえ 項る「訴へ 条イ丁$の と1¥ カfたるの 四」 し一 父 日う貌
. . . . . . . . 
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